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'Y INNOVADORA EXPERIENCIA PARA LA FORMACIÓN DE LOS MAESTROS 
Biblioteca de 
Aplicación Escolar 
La Biblioteca escolar es un Instru­
mento educativo fundamental para 
la formación lectora de los alumnos 
y para la organización y planifica­
ción de sus conocimientos. La reali­
dad. sin embargo. es que. en gran 
parte de nuestras escuelas. su pre­
sencia educativa se reduce a la acu­
mulación de unas colecciones de 
materiales diversos que suplen muy 
deficltariamente las funciones. La 
gestión de estas bibliotecas. por otro 
lado. presenta grandes deficlts. ya 
que recae en el voluntarismo de los 
maestros. faltos de la formación 
adecuada en técnicas de organiza­
ción bibliotecaria. o en los biblio­
tecarios. que desconocen el mundo 
escolar y l as características de los 
usuarios de estas bibliotecas. 
Esta situación y el incremento 
de la Importancia otorgada a la 
medlateca escolar en la renovación 
educativa a partir de la nueva Ley 
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de Reforma del Sistema Educativo 
ha propiciado la creación de un Cur­
so de Postgraduado de Biblioteca 
Escolar [véase EDUCACIÓN Y BI­
BIlOTECA. nq 15]. organ17-ado por el 
Departamento de Didáctica de la 
Lengua. Literatura y Ciencias Socia­
les de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. la Escuela Universitaria 
de Biblioteconomia y Documenta­
ción de la Univen;ldad de Barcelona 
y la Asociación de Maestros "Rosa 
Sensat" (cabe destacar que este año 
no se realiza el curso, ya que se está 
reestructurando y adaptando el pro­
grama a las nuevas tecnologías), 
Una biblioteca como modelo 
Delante de este proyecto, la Biblio­
teca de Formación del Profesorado. 
Junto con los profesores de la anti­
gua Escuela de Formación del Profe­
sorado de Bellaterra. actualmente 
Facultat de Ciencias de la Educa-
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dón. decidieron crear una Biblio­
teca de Aplicación Escolar. tnspl­
rada en las "Blbllothéques d'Apll­
caUon" francesas. Esta biblioteca 
cuenta con los materiales biblio­
gráficos y audiovisuales básicos. 
así como la infraestructura esen­
dal (sillas. mesas. estanterías ... ) 
que tiene que tener una biblioteca 
escolar modélica dirigida al alum­
no de formación tnlclal de profeso­
rado y también al de formación 
permanente, 
Asesoramiento a maestros 
La función básica de esta biblio­
teca es la de servir como asesora­
miento a los actuales y futuros 
maestros e Intenta recoger tanto 
toda la blbliografia básica para 
crear una biblioteca escolar. como 
toda aquella bibllografia que hable 
sobre bibliotecas escolares. 
En un principio sólo se pensó en 
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La Biblioteca de Aplicación Escolar, 
aparte de servir como asesoramiento y 
cOlno aula para el Postgraduado, también 
destaca por realizarse en ella seminarios 
sobre literatura infantil y juvenil 
recoger material bibliográfico. pero 
ante la gran importancia que tie­
nen actualmente los medios au­
diovisuales para la docencia y la 
tnvestígación, la Biblioteca de Apli­
cación Escolar consideró necesario 
tener un espacio donde guardar 
todo este material y obtener los 
aparatos necesarios para facilitar 
la consulta. Así pues se creó la 
Medlateca como complemento a la 
Biblioteca de Aplicación Escolar. 
Ésta cuenta con: 
Tres reproductores de video VHS 
y uno de Beta. Cuatro monitores 
de TV. Un reproductor de láser 
disco Dos platinas de casetes. Un 
tocadiscos 
La Biblioteca es de Aplicación 
Escolar. en toda su totalidad tiene 
como fondo bibliográfico: 
- 600 libros de literatura infantil y 
juvenil 
- 300 libros de conocimientos. de 
ayuda a la enseñanza primaria 
- Dossiers de prensa sobre biblio­
tecas escolares 
- Revistas especializadas en biblio­
tecas escolares 
- Bibliografias sobre bibliotecas es­
colares 
- Una colección de carteles y posters 
- 700 videos de tipo educativo y di-
dáctico referidos a todas las mate­
rias del saber 
- 340 compact disc de música clá­
sica. pop-rock y jazz 
- 8 láser disc de música. ballet ... 
- 200 cintas de casete que tratan 
sobre aprendizaje de idiomas. ini­
ciación a la lectura. música y 
obras literarias. 
La Biblioteca de Aplicación Es­
colar. aparte de servir como aseso­
ramiento y como aula para el Pos­
tgraduado. también destaca por 
realizarse en ella seminartos y cla­
ses sobre literatura infantll y Juve­
nil. así como exposiciones varias 
sobre diferentes temas relativos a 
la formación del profesorado. 
En este momento. hemos Inicia­
do una sección de bases de datos 
en soporte informático. Para eUo 
contamos con la infraestructura ne­
cesaria (ordenador pc. impresora .... ) 
y con los materta1es siguientes: 
- Programa de informatización de 
bibliotecas Micro-vrLS 
- "Demos" vartas de diversos progra­
mas de tnfonnatización de bibliotecas 
- El consultor Quins llibres han de 
Ueguir els nens. 
- Bases de datos bibliográficas 
(ERlC . . .. ) 
Actualmente. la Biblioteca de 
Aplicación Escolar está en trámi­
tes de conseguir programas multi­
media relacionados con la ense­
ñanza. así como catalogar todo el 
fondo informático disponible en el 
Aula de Informática de la Facultat 
de Ciencias de la Educación. La 
idea es catalogar todo este fondo y 
mantener en la biblioteca la infor­
mación relativa a los CD-ROMs y 
programas informáticos deposita­
dos en el Aula de Informática. 
Después de dos años de funciona­
miento. el resultado ha sido satisfac­
torio. pero aún consideramos que 
nos falta mucho por hacer. por tanto 
queremos relacionamos con otras 
Bibliotecas de Aplicación Escolar 
(Francia. Inglaterra .... ) para poder 
así intercambiar expertenclas. 
Desde este articulo. animamos a 
todas las Escuelas de Formación del 
Profesorado. así como a Facultades 
de Ciencias de la Educación a orga­
nizar una expertencia de este Upo. 
• Marina Carbonell es responsable de la Biblio­
teca de Formación del Profesorado de la Uni· 
versidad Autónoma de Barcelona. 
Para mAs informaci6n: 
Biblioteca de Formació 
de Profesorat de Bellaterra 
Edificl6 
08193 Bellaterra (Barcelona) 
ti' (93) 581 1430 
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